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Marked increase in the pig population 
The pig population in the European 
Community has increased considerably, as 
shown by the latest results of the surveys 
carried out in the Member States in August 
this year. There are a total of 111.65 
million pigs. This is 2.86 million or +2.6% 
more than in the April survey. Except in 
Spain, where numbers fell slightly by -0.2%, 
numbers increased in all Member States , 
although to varying degrees. The largest 
increase was in Belgium with + 10.6%, 
followed by Denmark (+7.9%) and Portugal 
(+7.2%). In the United Kingdom pig 
numbers increased by 4.5%, and there was a 
2. 9% increase in both Italy and Greece. In 
Luxembourg numbers rose by 3.0%, while 
in the Netherlands and Ireland there were 
only slight increases of 0.2% and 0.5% 
respectively. For France, where contrary to 
Community provisions no survey was 
carried out in August, the figures were 
estimated in the light of the trends in the 
other Member States, giving an increase of 
121 OOO pigs compared with April, i.e. 
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+0.9%. In Germany there was an increase 
in pig numbers of 1.6% or 420 OOO animals 
compared with April. 
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Large numbers of fattening pigs 
Fattening pigs, which represent a third of 
the total population and numbers of which 
increased by 7.7% compared with April, 
were the main reason for the steep increase 
in pig numbers in the Union. Piglet numbers 
rose by 1 %, while young pigs rose only 
slightly by 0.3%. The number of covered 
sows, which is important for the future 
development of the population, even 
showed a decrease of3.2%. 
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Numbers continue to fall in the new 
Federal Lander 
The 1.6% increase in the pig population in 
Germany as a whole is the outcome of 
opposing trends in the old and new Lander: 
while numbers increased by 2.3% or 
506 OOO animals in the old Lander, they 
again fell in the new Lander, this time by 
2.1 % or 86 OOO animals. After a slight 
recovery in pig numbers in the new Lander 
in December of last year, it would seem that 
the downward trend there is continuing. 
The total number of pigs on the territory of 
the former GDR is now 4.043 million, 
representing 18% of the total pig population 
in Germany. 
Pig population in Gennany in the old and new "Lander" ( 1000 heads) 
Old "Llinder" New "Llinder" 
Apr'92 Aug'92 Dec'92 Apr'93 Apr93"92 Apr'92 Aug'92 Dec'92 Apr'93 Apr93'92 
Piglets (<20 kg) 6477 5818 6419 
Young pigs (20-50 kg) 5530 5499 5340 
Pigs for fattening(S0-80 kg) 4939 4931 4681 
Pigs for fattening (80-110 kg) 3076 3160 3107 
Pigs for fattening ( > 110 kg) 135 210 156 
Breeding boars (> 50 kg) 89 90 87 
Breeding sows (>SO kg) 2406 2407 2417 
Mated sows 1577 1614 1588 
of which: 
mated for the first time 315 317 338 
Breeding sows not mated 829 793 829 
of which: 
gilts 245 249 237 
Pigs total 22652 22115 22206 
Gross indigenous production remains 
high 
Gross indigenous production is likely to be 
176.610 million pigs for the period August 
1993 to July 1994 according to the results 
of the preliminary estimates for the various 
Member States. However, the figures are 
more unreliable than usual since the 
available external trade figures, which are 
required in addition to the population 
returns, were incomplete owing to the 
change in the recording of data on intra-
trade. Even so, it can still be assumed that 
production will reach a new record level. 
For the period August 1993 to July 1994, 
gross indigenous production is set to exceed 
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last year's already very high results by 0.5% 
or 896 OOO animals. Broken down into 
two-month periods, gross indigenous 
production for August/September, with a 
total of 28. 951 million pigs, is 3. 9% up on 
last year's figure. For October/November 
30.235 million pigs are expected and for 
December and January 1994 as many as 
31.888 million. A downward trend in gross 
indigenous production looks unlikely to 
start before February/March of next year, 
with 29.193 million pigs (see diagram). 
28.255 million is the estimate for April/May 
and 28.089 million for June/July 1994. 
Despite a slight decrease, gross indigenous 
production will continue to be very high. 
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As for production in the individual Member 
States, the greatest increase is due to take 
place in France, with + l.072 million pigs. 
Then comes the Netherlands with +757 OOO, 
followed by Denmark and Belgium with 
+355 OOO and +338 OOO respectively. An 
increase of 169 OOO is expected for Ireland 
and 46 OOO for the United Kingdom. By 
contrast, gross indigenous production in 
Spain is set to fall by more than a million 
animals. Large decreases are also expected 
for Germany with _ 66 7 OOO. The same 
applies, although to a lesser extent, to 
Greece (-93 OOO) and Italy (-87 OOO). 
Continuing crisis in the pigmeat sector 
The crisis affecting the EC pigmeat market 
is still much in evidence and there are so far 
no signs of an improvement. For the first 
time in several years, prices for slaughtered 
pigs dropped below ECU 100 per 100 kg. 
In July 1993, the price was ECU 109 per 
100 kg and during the period from July to 
October 1993, it fell by about ECU 10 per 
100 kg to reach, at the end of October, 
ECU 93 per 100 kg, which is 49.03% of the 
basic price. In July 1992, prices were 41 % 
higher than in the same period of 1993. 
This situation is the result of two mam 
factors: 
- a Europe-wide structural crisis in the 
pigmeat sector due to supply growing 
faster than demand: while Europe has 
come to suffer a chronic pigmeat 
surplus, output continues to rise; 
- a worrying animal health situation in 
the EC: this is a short-term 
phenomenon that has been an obstacle 
to trade between the EC Member 
States since April 1993. 
The market surplus and the low prices 
already prevailing in the first quarter of the 
year made it necessary to introduce private 
storage aid measures from the end of March 
1993 for a period of six to seven months. 
The measures were brought to a halt in mid-
June, by which time 6 7 OOO tonnes of 
pigmeat had been stored. 
A major short-term difficulty - a strike in the 
Danish slaughterhouses, which threw the 
EC market into disarray - prompted the 
Commission in June to grant a special 
refund for the export of 30 OOO tonnes of 
carcases to non-traditional markets (the 
countries of the former Soviet Union). 
The continuing disarray in the marketplace 
prompted the adoption of another special 
refund in October covering the same 
quantities to the same countries. 
Despite the Commission's action, prices 
continue to fall. The markets will again 
come under heavy strain in coming months, 
particularly as a result of the worrying 
animal health situation in several EC 
countries (Germany, Belgium, Spain and 
Portugal) and the abundant supply of 
pigmeat throughout the winter. 
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SCHWEINEBESTAND IN APRIL UNO AUGUST 1993 
PIG POPULATION IN APRIL AND AUGUST 1993 EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL ET AOUT 1993 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
I EUR12 I '"' 1211 B I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
INSGESAMT 
TOTAL TOTAL 
04/93 108796* 104668* 6703 10435 26335 1091 18006 128n 1505 n44 67 13851 2611* 7571 
08/93 111651* 107608* 7413 11254 26755 1122* 17971 12998! 1513 7968 69 13878 2800* 7910 
XS.93/4.93 2.62 2.81 10.59 7.85 1.59 2.84 -0.19 0.94 0.53 2.89 2.99 0.19 7.24 4.48 
FERKEL (<20 KG) 
PIGLETS (<20 KG) PORCELETS (<20 KG) 
04/93 31124* 30105* 1835 3321 7439 353 4833 3190 410 1510 25 5371 752* 2086 
08/93 31429* 30467* 2121 3375 7392 347* 4851 31n1 424 1402 25 5347 799* 2169 
XS.93/4.93 0.98 1.20 15.59 1.63 -0.63 -1.70 0.37 -0.41 3.41 -7.15 0.00 -0.45 6.25 3.98 
JUNGSCHWEINE (20-50 KG) 
YOUNG PIGS (20-50 KG) JEUNES PORCS (20-50 KG) 
04/93 28018* 26851* 1691 3198 6506 280 5031 3594 459 1727 13 2699 675* 2145 
08/93 28091* 26803* 1786 3462 6903 316* 4404 37321 467 1634 16 2427 750* 2194 
XS.93/4.93 0.26 -0.18 5.62 8.26 6.10 12.86 -12.46 3.84 1.74 -5.39 23.08 -10.08 11.11 2.28 
MASTSCHWEINE (>50 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
04/93 37110* 35749* 2400 2748 9304 294 5852 4763 454 3779 20 4309 798* 2388 
08/93 39948* 38698* 2697 3198 9443 300* 6655 4782! 444 4295 19 4675 864* 25n 
XS.93/4.93 7.65 8.25 12.38 16.38 1.49 2.04 13.n 0.40 -2.20 13.65 -5.00 8.49 8.27 7.91 
MASTSCHWEINE (50-80 KG) 
PIGS FOR FATTENING (50-80 KG) PORCS A L'ENGRAIS (50-80 KG) 
04/93 21327* 20643* 1366 2188 5365 183 3248 2511 342 1330 12 2550 563* 1669 
08/93 22969* 22295* 1557 2548 5640 206* 3764 25811 334 1410 12 2554 568* 1793 
XS.93/4.93 7.70 8.00 13.98 16.45 5.13 12.57 15.89 2.79 -2.34 6.02 0.00 0.16 0.89 7.43 
MASTSCHWEINE (80-110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (80·110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (80-110 KG) 
04/93 13317* 12n8* 1012 547 3696 102 22n 2036 98 1on 7 1608 198* 659 
08/93 14323* 13825* 1099 637 3576 87* 2685 20321 101 1243 5 1879 253* n6 
XS.93/4.93 7.55 8.62 8.60 16.45 -3.25 -14. 71 17.92 -0.20 3.06 15.41 -28.57 16.85 27.78 10.17 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>110 KG) 
04/93 2465* 2377* 23 13 244 9 327 215 14 1372 1 151 37* 60 
08/93 2674* 2597* 41 13 227 7* 205 1871 9 1641 1 242 43* 58 
XS.93/4.93 8.48 9.26 78.26 o.oo -6.97 -22.22 -37.31 -13.02 -35.71 19.61 0.00 60.26 16.22 -3.33 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
* VORL~FIGE ODER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
I = FEHLT - VON EUROSTAT GESCHATZT 
-: UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
EUR 12: INCLU>ES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLU>ES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
I = MISSING VALUE - ESTIMATED BY EUROSTAT 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATI 
EUR 12: CCJIPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATI 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
I = CHIFFRE MANQUANT - ESTIMATION EUROSTAT 
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SCHIJEINEBESTAND IN APRIL UNO AUGUST 1993 
PIG POPULATION IN APRIL AND AUGUST 1993 EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL ET AOUT 1993 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
'"' 12 EUR 12#1 • I DK I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I p I UK I 
BREEDING BOARS (>50 KG) 
04/93 476* 467* 18 
08/93 450* 442* 21 
XS.93/4.93 ·5.46 ·5.35 16.67 
BREEDING SO\IS (>50 KG) 
04/93 12068* 11494* 759 
08/93 11726* 11191* 788 
XS.93/4.93 ·2.83 ·2.64 3.82 
MATED SO\IS 
04/93 8140* 
08/93 7877* 
XS.93/4.93 ·3.23 
m9* 
7521* 
·3.07 
537 
565 
5.21 
ZUCHTEBER (>50 KG) 
37 96 12 108 52 6 
37 95 10* 102 501 6 
o.oo -1.04 ·16.67 -5.56 -3.85 0.00 
ZUCHTSAUEN (>50 KG) 
1131 2991 153 2182 1278 175 
1182 2922 148* 1959 12491 172 
4.51 ·2.31 ·3.27 ·10.22 ·2.27 -1. 71 
GEDECKTE SAUEN 
733 1969 92 1440 858 126 
764 1931 85* 1241 8491 124 
4.23 ·1.93 -7.61 ·13.82 ·1.05 ·1.59 
DARUNTER: ZUM ERSTEN HAL GEDECKTE SAUEN 
41 
24 
·41.46 
687 
614 
·10.63 
545 
470 
·13.76 
VERRATS REPRODUCTEURS (>50 KG) 
1 
1 
0.00 
9 
9 
0.00 
6 
6 
0.00 
30 28* 47 
27 28* 48 
·10.00 0.00 2.13 
TRUIES D'ELEVAGE (>50 KG) 
1442 
1402 
·2.77 
987 
976 
-1.11 
358* 903 
359* 922 
0.28 2.10 
TRUIES SAILLIES 
225* 621 
233* 632 
3.56 1.77 
OF WHICH: SO\IS MATED FOR THE FIRST TIME DONT: TRUIES SAILLIES POUR LA PREMIERE FOIS 
04/93 1587* 1491* 114 161 434 21 232 165 25 75 1 186 60* 113 
08/93 1457* 1370* 114 158 388 21* 178 1541 23 76 1 170 61* 113 
XS.93/4.93 ·8.19 ·8.12 0.00 ·1.86 ·10.60 0.00 ·23.28 ·6.67 ·8.00 1.33 0.00 ·8.60 1.67 0.00 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
BREEDING SO\IS NOT MATED TRUIES NON SAILLIES 
04/93 3929* 3736* 222 398 1022 61 742 420 49 142 3 455 133* 283 
08/93 3848* 3669* 223 418 991 63* 717 4001 48 143 3 426 126* 289 
XS.93/4.93 -2.06 ·1. 79 0.45 5.03 ·3.03 3.28 ·3.37 ·4.76 ·2.04 0.70 0.00 ·6.37 ·5.26 2.12 
DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
OF WHICH: BREEDING GILTS NOT YET MATED DONT: JEUNE TRUIES NON SAILLIES 
04/93 1247* 1142* 89 
08/93 1188* 1095* 88 
XS.93/4.93 ·4.73 -4.12 ·1.12 
* DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
152 342 10 172 133 14 48 
169 322 12* 149 1271 15 49 
11.18 -5.85 20.00 ·13.37 -4.51 7.14 2.08 
* VORLXUFIGE ODER GESCHATZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
! = FEHLT · VON EUROSTAT GESCHATZT 
1 140 40* 106 
1 107 39* 111 
0.00 ·23.57 ·2.50 4.72 
·: UNAVAILABLE * DONNEE PROVISOIRE OU ESTIMEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
I = MISSING VALUE · ESTIMATED BY EUROSTAT 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COHPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COHPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
I = CHIFFRE MANQUANT · ESTIMATION EUROSTAT 
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SCHWEINEBESTAND JM AUGUST 
PIG POPULATION IN AUGUST EFFECTIFS PORCINS EN AOUT 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
EUR 12 
'"' ,,.I B I DIC I D I GR I E I F I IRL I I L I NL I 
p 
I UIC I 
INSGESAHT 
TOTAL TOTAL 
1991 106184 101295 6446 9765 26723 1035 168n 12130 1317 8566 66 13104 2655 7500 
1992 110214* 105956* 7090 10553 26910 1048 1n48 12844 1399 8181 68 13936 2581* 7856 
1993 111651* 107608* 7413 11254 26755 1122* 17971 12998! 1513 7968 69 13878 2800* 7910 
x 93/92 1.3* 1.6* 4.6 6.6 ·0.6 7.1* 1.3 ~ ! 8.1 ·2.6 1.3 ·0.4 8.5* 0.7 
FERKEL C<20 ICG) 
PIGLETS (<20 ICG) PORCELETS (<20 ICG) 
1991 29694 28650 1716 3062 7312 339 4851 3004 355 1510 24 4611 812 2099 
1992 30783* 29786* 1943 3242 7473 346 4800 3118 394 1460 25 5048 785* 2148 
1993 31429* 30467* 2121 3375 7392 347* 4851 31n1 424 1402 25 5347 799* 2169 
x 93/92 2.1* 2.3* 9.2 4.1 ·1.1 0.3* 1.1 ·I 7.6 ·4.0 ·2.4 5.9 1.8* 1.0 
JUNGSCH~INE (20·50 ICG) 
YOUNG PIGS (20·50 ICG) JEUNES PORCS (20·50 KG) 
1991 26532 25078 1703 2989 6756 261 3989 3351 391 1711 13 2598 732 2039 
1992 27891* 26581* 1n5 3264 6840 268 4202 3710 420 1688 15 2834 708* 2167 
1993 28091* 26803* 1786 3462 6903 316* 4404 37321 467 1634 16 2427 750* 2194 
x 93/92 0.7* 0.8* 0.6 6.1 0.9 17.9* 4.8 ·I 11.3 ·3.2 3.0 ·14.4 5.9* 1.2 
MASTSCHWEINE (>50 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>50 KG) PORCS A L'ENGRAIS (>50 KG) 
1991 37933 36117 2287 2610 9620 280 5979 4533 408 4624 19 4369 738 2466 
1992 39102* 3n19* 2561 2876 9533 273 6623 4693 409 4319 18 4494 711* 2592 
1993 39948* 38698* 2697 3198 9443 300* 6655 47821 444 4295 19 4675 864* 25n 
x 93/92 2.2* 2.6* 5.3 11.2 ·0.9 9.9* 0.5 ·I 8.5 ·0.6 6.0 4.0 21.5* ·0.6 
MASTSCH~INE (50·80 KG) 
PIGS FOR FATTENING (50·80 KG) PORCS A L'ENGRAIS (50·80 KG) 
1991 22127 21184 1395 2078 5670 197 3539 2485 303 1620 13 2616 479 1732 
1992 23006* 22251* 1446 2292 5695 190 4125 2584 303 1435 12 2611 460* 1854 
1993 22969* 22295* 1557 2548 5640 206* 3764 25811 334 1410 12 2554 568* 1793 
x 93/92 ·0.2* 0.2* 7.7 11:2 ·1.0 8.4* ·8.8 ·I 10.3 ·1. 7 7.2 -2.2 23.5* ·3.3 
MASTSCHWEINE (80·110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (80·110 ICG) PORCS A L'ENGRAIS (80·110 KG) 
1991 13388 12641 869 520 3691 n 2334 1883 94 1434 6 1590 222 669 
1992 13481* 12931* 1083 573 3626 78 2207 1926 98 1297 5 1693 217* 6n 
1993 14323* 13825* 1099 637 3576 87* 2685 2032! 101 1243 5 1879 253* 726 
x 93/92 6.2* 6.9* 1.4 11.2 -1.4 11.5* 21.7 ·! 3.1 ·4.2 -0.9 11.0 16.6* 7.2 
MASTSCHWEINE (>110 KG) 
PIGS FOR FATTENING (>110 KG) PORCS A L1ENGRAIS (>110 KG) 
1991 2417 2290 23 12 259 6 107 165 11 1570 0 163 37 64 
1992 2615* 2537* 32 11 212 5 291 183 8 1587 1 190 34* 61 
1993 2674* 2597* 41 13 227 7* 205 1871 9 1641 1 242 43* 58 
x 93/92 2.3* 2.3* 28.4 18.2 6.8 40.0* ·29.3 ·I 7.2 3.4 49.8 27.4 26.5* ·4.9 
* VORLXlJFIGE ODER GESCHXTZTE ANGABE ·: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR·DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR·DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
I = VON EUROSTAT GESCHXTZT 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED ·: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
I = ESTIMATED BY EUROSTAT 
* DONNEE PROVISOIRE OU ESTIHEE ·: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COMPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COMPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
I = ESTIMATION EUROSTAT 
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SCHWEINEBESTAND IM AUGUST 
PIG POPULATION IN AUGUST EFFECTIFS PORCINS EN ACUT 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
ZUCHTEBER (>50 KG) 
BREEDING BOARS (>50 KG) VERRATS REPRa>UCTEURS (>50 KG) 
1991 494 486 22 36 97 15 107 55 7 44 1 40 28 43 
1992 476* 469* 21 37 96 11 103 53 7 36 1 39 27* 46 
1993 450* 442* 21 37 95 10* 102 50! 6 24 1 27 28* 48 
x 93/92 -5.5* -5.8* -0.7 0.0 -0.1 -9.1* -0.2 - ! -6.0 -34.3 1.8 -30.8 3.7* 4.3 
ZUCHTSAUEN (>50 KG) 
BREEDING SOUS (>50 KG) TRUIES D'ELEVAGE (>50 KG) 
1991 11533 10966 719 1068 2938 140 1951 1188 157 676 10 1486 345 854 
1992 11964* 11402* 791 1134 2968 150 2021 12n 170 6n 10 1521 350* 902 
1993 11726* 11191* 788 1182 2922 148* 1959 1249! 1n 614 9 1402 359* 922 
x 93/92 -2.0* -1.9* -0.3 4.2 -1.5 -1.3* -3.1 - ! 1.4 -9.3 -0.6 -7.8 2.6* 2.2 
GEDECKTE SAUEN 
MATED SOUS TRUIES SAILLIES 
1991 7638 7260 496 690 1942 78 1190 789 112 552 6 967 226 589 
1992 7928* 7553* 562 n1 1952 86 1251 854 121 534 7 988 230* 617 
1993 7877* 7521* 565 764 1931 85* 1241 849! 124 470 6 976 233* 632 
x 93/92 -0.6* -0.4* 0.6 5.1 -1.1 -1.2* -0.7 - ! 2.6 -12.0 -1.4 -1.2 1.3* 2.4 
DARUNTER: ZUM ERSTEN MAL GEDECKTE SAUEN 
OF WHICH: SOUS MATED FOR THE FIRST TIME DONT: TRUIES SAILLIES PCUR LA PREMIERE FOIS 
1991 1491 1391 110 146 404 20 208 153 23 84 1 185 60 97 
1992 1539* 1442* 132 160 412 24 184 162 25 81 1 190 58* 111 
1993 1457* 1370* 114 158 388 21* 178 1541 23 76 1 170 61* 113 
x 93/92 -5.3* -5.0* -13.6 -1.3 -5.7 -12.5* -3.5 -I -7.3 -5.6 -21.9 -10.5 5.2* 1.8 
NICHT GEDECKTE ZUCHTSAUEN 
BREEDING SOUS NOT MATED TRUIES NON SAILLIES 
1991 3896 3708 226 378 996 62 762 399 45 124 3 519 119 264 
1992 4035* 3849* 229 407 1015 64 no 418 49 142 3 533 120* 285 
1993 3848* 3669* 223 418 991 63* 717 4001 48 143 3 426 126* 289 
x 93/92 -4.6* -4.7* -2.6 2.7 -2.4 -1.6* -6.8 -I -1.6 0.8 1.0 -20.1 5.0* 1.4 
DARUNTER: NOCH NICHT GEDECKTE JUNGSAUEN 
OF WHICH: BREEDING GILTS NOT YET MATED DONT: JEUNE TRUIES NON SAILLIES 
1991 1235 1131 94 141 324 12 141 124 14 51 1 203 35 95 
1992 1341* 1236* 94 160 350 12 161 142 15 53 1 205 40* 109 
1993 1188* 1095* 88 169 322 12* 149 1271 15 49 1 107 39* 111 
x 93/92 -11.5* -11.4* -6.6 5.6 -8.2 0.0* -7.4 - ! 1.4 -8.0 -13.9 -47.8 -2.5* 1.8 
* VORLAUFIGE a>ER GESCHATZTE ANGABE -: NICHT VERFUEGBAR 
D: DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12: ENTHAELT BR-DEUTSCHLAND NACH DER VEREINIGUNG 
EUR 12#: ENTHAELT DIE BR-DEUTSCHLAND VOR DER VEREINIGUNG 
I = VON EUROSTAT GESCHATZT 
*DATA PROVISIONAL OR ESTIMATED -: UNAVAILABLE 
D: GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12: INCLUDES GERMANY AFTER UNIFICATION 
EUR 12#: INCLUDES GERMANY BEFORE UNIFICATION 
I = ESTIMATED BY EUROSTAT 
* DONNEE PROVISOIRE CU ESTIMEE -: DONNEE NON DISPONIBLE 
D: ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12: COHPREND L'ALLEMAGNE APRES UNIFICATION 
EUR 12#: COHPREND L'ALLEMAGNE AVANT UNIFICATION 
! = ESTIMATION EUROSTAT 
7 
~ 
eurostat 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG VON SCH\JEINEN 
GROSS JNDIGENCXJS PRCX>UCTION OF PIGS PRCX>UCTION INDIGENE BRUTE OE PORCS 
1000 STUECK 
1000 HEAD 1000 TETES 
·------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1; ... 10 l•u• 1z I • I •< I o I GR I E F I IRL I L I NL I P I "' I 
12 MONTHS 
1991/92 141114 
1992/93 146691* 
1993/94 148576* 
x 93/92 4.0* 
x 94/93 1.3* 
AUGUST/SEPTEMBER 
1991 22626 
1992 23364 
1993 24530* 
x 91/92 3.3 
x 92/93 5.0* 
OCTOBER/NOVEMBER 
1991 24577 
1992 25505 
1993 25686* 
x 91/92 3.8 
x 92/93 0.7* 
DECEMBER/JANUARY 
1991/92 25379 
1992/93 26105* 
1993/94 26517* 
x 91/92 2.9* 
x 92/93 1.6* 
FEBRUARY/MARCH 
1992 23017 
1993 24279* 
1994 24478* 
x 92/93 5.5* 
x 93/94 0.8* 
APRIL/MAY 
1992 22279 
1993 22710* 
1994 23719* 
x 92/93 1.9* 
x 93/94 4.4* 
JUNE/JULY 
1992 23236 
1993 24728* 
1994 23647* 
x 92/93 6.4* 
x 93/94 -4.4* 
167431 
175720* 
176610* 
5.0* 
0.5* 
26806 
27853 
28951* 
3.9 
3.9* 
29267 
30625 
30235* 
4.6 
-1.3* 
30251 
31550* 
31888* 
4.3* 
1.1* 
27374 
29132* 
29193* 
6.4* 
0.2* 
26287 
27391* 
28255* 
4.2* 
3.2* 
27447 
29169* 
28089* 
6.3* 
-3.7* 
8817 
9688* 
10026* 
9.9* 
3.5* 
1472 
1626 
1715* 
10.5 
5.4* 
1536 
1685 
1764* 
9.7 
4.7* 
1421 
1599* 
1661* 
12.5* 
3.9* 
1434 
1590* 
1639* 
10.9* 
3.1* 
1428 
1563* 
1599* 
9.4* 
2.3* 
1525 
1624* 
1648* 
6.5* 
1.5* 
17692 
19118* 
19473* 
8.1* 
1.9* 
3009 
3255 
3530* 
8.2 
8.4* 
3016 
3394 
3290* 
12.5 
-3.1* 
3057 
3235 
3289* 
5.8 
1.6* 
2907 
3176 
3139* 
9.3 
-1.2* 
2680 
2280* 
3089* 
-14.9* 
35.5* 
3023 
3778* 
3136* 
25.0* 
-17.0* 
40362 
40667* 
40000* 
0.8* 
-1.6* 
6829 
6519 
6600* 
-4.5 
1.2* 
7105 
7142 
6700* 
0.5 
-6.2* 
7054 
6856* 
6900* 
-2.8* 
0.6* 
6498 
6850* 
6800* 
5.4* 
-0.7* 
6422 
6600* 
6500* 
2.8* 
-1.5* 
6455 
6700* 
6500* 
3.8* 
-3.0* 
12 MONATE 
2394 23183 20965 
2363* 25377* 22483* 
22'10* 24373* 23555* 
-1.3* 9.5* 7.2* 
-4.0* -4.0* 4.8* 
AUGUST/SEPTEMBER 
345 3641 3475 
350 3827 3607 
354* 3820* 3900* 
1.4 5.1 3.8 
1.1* -0.2* 8.1* 
OKTOBER/NOVEMBER 
399 4167 3534 
411 4499 3704 
392* 3941* 3940* 
2.8 8.0 4.8 
-4.7* -12.4* 6.4* 
OEZEMBER/JANUAR 
637 4370 
617* 4856* 
593* 4749* 
-3.2* 11.1* 
-3.8* -2.2* 
FEBRUAR/MAERZ 
360 3841 
347* 4263* 
329* 4099* 
-3.6* 11.0* 
-5.3* -3.8* 
APRIL/MAI 
315 3527 
305* 4081* 
287* 3926* 
-3.0* 15.7* 
-6.0* -3.8* 
JUN I/JULI 
337 
333* 
315* 
-1.2* 
-5.4* 
3637 
3851* 
3838* 
5.9* 
-0.3* 
3690 
3870* 
4100* 
4.9* 
5.9* 
3389 
3870* 
4025* 
14.2* 
4.0* 
3352 
3697* 
3820* 
10.3* 
3.3* 
3524 
3735* 
3770* 
6.0* 
0.9* 
2654 
2822* 
2986* 
6.3* 
5.8* 
436 
476 
515* 
9.2 
8.2* 
457 
492 
547* 
7.7 
11.2* 
450 
470* 
500* 
4.4* 
6.4* 
421 
443* 
470* 
5.2* 
6.1* 
422 
456* 
464* 
8.1* 
1.8* 
468 
485* 
490* 
3.6* 
1.0* 
10277 
10830* 
10743* 
5.4* 
-0.8* 
1425 
1481 
1493* 
3.9 
0.8* 
1893 
2027 
2070* 
7.1 
2.1* 
2505 
2512* 
2431* 
0.3* 
-3.2* 
1653 
1769* 
1681* 
7.0* 
-5.0* 
1395 
1596* 
1612* 
14.4* 
1.0* 
1406 
1445* 
1456* 
2.8* 
0.8* 
92 
99* 
99* 
7.6* 
0.0* 
14 
15 
15 
11.3 
0.0 
17 
17 
17 
3.3 
0.0 
17 
18 
18* 
7.3 
0.0* 
16 
18 
18* 
13.7 
0.0* 
14 
16* 
16* 
10.9* 
0.0* 
15 
15* 
15* 
0.0* 
0.0* 
23154 
23703* 
24460* 
2.4* 
3.2* 
3299 
3764 
4080* 
14.1 
8.4* 
3134 
3652* 
3661* 
16.5* 
0.3* 
12 MOIS 
14707 
14918* 
14964* 
1.4* 
0.3* 
ACXJT/SEPTEMBRE 
538 2323 
662 2270 
601 2327* 
23.0 -2.3 
-9.2 2.5* 
OCTOBRE/NOVEMBRE 
3886 522 2734 
3930 621 2703 
4190* 608* 2776* 
1.1 18.8 -1.1 
6.6* -2.0* 2.7* 
OECEMBRE/JANVIER 
3997 502 2552 
4259* 589 2669* 
4430* 622* 2596* 
6.6* 17.3 4.6* 
4.0* 5.6* -2.7* 
4080 
3920* 
4070* 
-3.9* 
3.8* 
3874 
3750* 
3900* 
-3.2* 
4.0* 
4018 
4080* 
3790* 
1.6* 
-7.1* 
FEVRIER/MARS 
515 2260 
590* 2296* 
616* 2307* 
14.5* 1.6* 
4.4* 0.5* 
AVRIL/MAI 
481 2375 
600* 2447* 
610* 2432* 
24.8* 3.0* 
1.7* -0.6* 
JUIN/JUILLET 
575 2464 
590* 2533* 
604* 2526* 
2.6* 2.8* 
2.4* -0.3* 
